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INTISARI
Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik bagi perkotaan merupakan
sebuah kebutuhan wajib bagi masyarakat kota. Salah satu jenis RTH Publik yang
sulit di jumpai di Kota Yogyakarta adalah hutan kota. Keberadaan hutan kota
tertekan oleh pemanfaatan lahan baik lahan permukiman, hotel, dan gedung
perekonomian. Kondisi hutan kota yang ada saat ini jauh dari syarat kebutuhan
minimal suatu kota menurut UU Nomor 63 Tahun 2002, yaitu sebesar 10% luas
wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengidentifikasi hutan kota dan
lahan potensial untuk pengembangan hutan kota dengan penginderaan jauh di
Kecamatan Umbulharjo; 2) menganalisis persebaran hutan kota dan lahan
potensial untuk pengembangan hutan kota di Kecamatan Umbulharjo; dan 3)
menganalisis persepsi dan pendapat masyarakat tentang hutan kota dan lahan
potensial terkait pengembangan hutan kota di Kecamatan Umbulharjo.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei
dengan teknik purposive sampling untuk proses mendapatkan informasi persepsi
dan pendapat masyarakat. Data persepsi digunakan untuk melengkapi data hasil
on screen digitation interpretasi citra WorldView-2 Tahun 2014 dalam
mengidentifikasi lahan hutan kota serta lahan potensial. Analisis deskriptif
kualitatif dilakukan untuk mendeskripsikan informasi keruangan hasil interpretasi
citra terhadap hutan kota dan lahan potensial serta hasil wawancara persepsi dan
pendapat masyarakat yang diolah melalui tabel frekuensi. Sistem Informasi
Geografi (SIG) digunakan sebagai media penyajian data spasial hasil interpretasi
citra atas hutan kota dan lahan potensial.
Hasil penelitian menunjukkan: 1) citra WorldView-2 Tahun 2014 sangat baik
menyajikan kenampakan permukaan bumi yang kompleks seperti Kota
Yogyakarta sehingga diperoleh sebanyak 2 blok lahan hutan kota serta77 blok
lahan potensial saat digunakan dalam mengidentifikasi hutan kota dan lahan
potensial ; 2) jumlah hutan kota di Kota Yogyakarta bertambah 1 blok lahan yaitu
Hutan Kota Giwangan, yang sebelumnya hanya ada Hutan Kota Gembiraloka
serta total luas lahan potensial yang diperoleh hasil identifikasi citra WorldView-2
sebesar 39.554 ha dan tersebar di setiap kelurahan Kecamatan Umbulharjo; 3)
persepsi masyarakat sekitar lahan potensial dan pemilik lahan potensial masih
minim akan pengetahuan hutan kota dan tidak mengetahui berbagai macam
regulasi serta penawaran kerjasama yang tertera dalam PP Nomor 63 Tahun 2002.
Peran yang diinginkan masyarakat dalam membantu pemerintah adalah dengan
memberikan bantuan tenaga, sedangkan pemilik lahan adalah dengan memberikan
bantuan lain seperti pohon dan fasilitas lain serta penyedia dana.
Kata Kunci: Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik, hutan kota, lahan potensial,
interpretasi citra, WorldView-2, persepsi dan pendapat masyarakat,
sistem informasi geografi (SIG)
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ABSTRACT
The existence of Green Open Space (RTH) for urban public is a mandatory
requirement for urban community. One kind of public space that is difficult to
meet in Yogyakarta is urban forest. The existence of urban forests is depressed by
the use of land both residential land, hotels, and economic buildings. The current
condition of urban forest is far from the minimum requirement of a city according
to PP Nomor 63 Tahun 2002, which is 10% of its area. This study aims to: 1)
identify urban forests and potential land for urban forest development with remote
sensing in Umbulharjo sub-district; 2) to analyze the spread of urban forests and
potential land for urban forest development in Umbulharjo sub-district; And 3) to
analyze public perceptions and opinions about urban forests and potential land
related to urban forest development in Umbulharjo sub-district.
The research method used survey method with purposive sampling technique to
get perception information and public opinion. Perception data used to complete
the result data from on screen digitation of WorldView-2 recorded 2014 imagery
interpretation in identifying urban forest land and potential land. Qualitative
descriptive analysis is used to describe spatial information of image interpretation
result to urban forest and potential land and result of perception interview and
public opinion processed through frequency table. Geographic Information
System (GIS) is used as a presentation media of spatial data resulting from image
interpretation of urban forest and potential land.
The results show: 1) WorldView-2 imagery of 2014 in Umbulharjo sub-district is
very good to present the appearance of a complex earth surface such as the
location to obtain as much as 2 blocks of urban forest and 77 potential land blocks
when used in identifying urban forests and potential land; 2) urban forest in
Yogyakarta City increased 1 block of land, that is Giwangan City Forest,
previously it’s only Gembiraloka City Forest and total potential land area obtained
by WorldView-2 image identification of 39,554 ha and spread in every village of
Umbulharjo Sub-district; 3) the perception of the community around the potential
land and potential landowners is still minimal to the knowledge of urban forest
and don’t know the various regulations and cooperation offer listed in PP Nomor.
63 Tahun 2002. The role that people want in assisting the government is to
provide power assistance, the land owner is to other assistance such as trees and
other facilities as well as fund providers.
Key Words: Public Open Green Space (RTH), city forest, potential land, imagery
interpretation, Worldview-2, public perseption and opinion,
geographyc information system (GIS)
